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Tenang Pranata. Q. 100 050 147. Pengembangan Kurikulum Sekolah Syariah  
di SD Muhammadiyah Program Khusus Surakarta. Tesis. Program 
Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan : 1) pengembangan  
kurikulum sekolah  syari’ah sebagai bagian dari pengelolaan pembelajaran ; 2) 
peran kepala sekolah dan pendidik pada pelaksanaan  kurikulum sekolah  syari’ah 
sebagai bagian dari pengelolaan pembelajaran ; 3) monitoring dan evaluasi 
kurikulum sekolah  syari’ah sebagai bagian dari pengelolaan pembelajaran 
berbasis mutu di SD Muhammadiyah Program Khusus Kottbarat Surakarta 
 
Berdasarkan tujuan dalam penelitian, yaitu pengembangan, pelaksanaan,  
dan monitoring evaluasi pengelolaan pembelajaran , maka jenis penelitian yang 
digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan  wawancara, pengamatan, dan doumentasi. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan tiga prosedur yaitu : 
1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3 ) penarikan kesimpulan / verifikasi.  
Hasil penelitian 1). Pembelajaran di SD Muhammadiyah Program 
KhususKottabarat  berpedoman pada kurikulum sekolah syari’ah, yang 
merupakan  modifikasi isi dari kurikulum nasional ( kurikulum tingkat satuan 
pendidikan ). Kurikulum tersebut akan senantiasa dikembangkan melalui 
penelitian dan serta pelatihan guru secara bertahap dan berkelanjutan , 2).  Peran 
kepala sekolah dan pendidik dalam pengelolaan pembelajaran berbasis mutu 
sangatlah penting, terlebih pelaksanaan  kurikulum sekolah  syari’ah, harus ada 
pemahaman  dan pemaknaan yang sama antara kepala sekolah dan guru terhadap 
kurikulum,  yaitu  bahwa perencanaan pembelajaran diminta menggabungkan 
dalil- dalil ( Al Quran dan Al Hadits ) yang berkaitan dengan kompetensi yang 
diajarkan, 3) Monitoring dan Evaluasi kurikulum sekolah syari’ah telah 
dipersiapkan  dengan baik, monitoring oleh kepala sekolah dalam bentuk supervisi 
klinis, dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik dalam bentuk   pre 
test, post tes, ulangan harian, ulangan tengah semester UTS ), ulangan akhir 
semester UAS ) ,  dan ujian. Semua hasil evaluasi belajar  selalu dilaporkan 














Tenang Pranata Q. 100 050 147. The development of syariah curriculum at 
Primary Schools Special Programs  Muhammadiyah Surakarta  
Kottabarat.Thesis. Magister of Education Postgraduate Program, 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.  
 
This research aims to describe 1) the development of syariah curriculum as 
part of the teaching and learning management 2) knowing the role of the 
headmaster and teachers at the implementation of the syari'ah curriculum as part 
of study management; 3) monitoring and evaluation of the syari'ah curriculum as 
part of the teaching and learning management based on quality at Primary Schools 
Special Programs  Muhammadiyah Surakarta  Kottabarat.Based on the aim of the 
research, that is the development, the implementation, and monitoring and 
evaluation of the teaching and learning management, this research is the 
qualitative one.  The collecting data techniques are interview, observation and 
documentation. The data analysis technique in this research uses the descriptive 
technique with three procedures, that is 1) data reduction 2) data presentation, and 
3) taking conclusion / verification. 
The result of research is 1) The teaching and learning management at Primary 
Schools Special Programs  Muhammadiyah Surakarta  Kottabarat applies the 
syari'ah curriculum, representing the content modification from the national 
curriculum (KTSP, the curriculum level for an education unit). The curriculum 
will be always developed by research and training for teachers gradually and 
continuously 2). The role of the headmaster and teachers in the teaching and 
learning management is important and it is necessary that there should be the 
same understanding between the headmaster and teachers where the lesson plan of 
the materials to be taught should also be combined with what is in the Holy 
Qur'an and Al Hadits 3) The monitoring and evaluation of the syari'ah curriculum 
have been well prepared. Monitoring done by the headmaster is carried out in the 
form of clinic supervision, while the teachers carry out evaluation in the form of 
pre test, post test, daily test, mid semester test, final semester test and final exams. 
All the results of the evaluation is always reported to the students' parents through 
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